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HAS BECOME LESS  SECURE SINCE  THE  INVASION HAS A QUANTITATIVE MEANING 
FOR MEMBERS OF THE MAJORITY SOCIETY THE THREAT OF ATTACKS HAS INCREASED 
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.ONETHELESS  THE  @7AR ON 4ERROR HAD FAR REACHING CONSEQUENCES  IN 
'ERMANY 7HEN 3EPTEMBER  OCCURRED 'ERMAN SOCIETY WAS SLOWLY BUT 
SURELY BEGINNING TO RECOGNIZE THE REALITY OF IMMIGRATION AND TO DEFINE 




LIVING  IN 'ERMANY AS GUEST WORKERS  FOR  SOME  YEARS BECOME FELLOW 
CITIZENS (OW COULD THE CONSTRUCT OF A SOCIETY OF COMMON DESTINY AND 
RESPONSIBILITY BE HARMONIZED WITH THE REALITY OF IMMIGRATION #ONCERNS 
ABOUT  @INTEGRATABILITY PRIMARILY FOCUSED ON -USLIM  @OTHERNESS  )SLAM 
WAS SEEN AS A CONTINUUM IN AND OF ITSELF WITH A WIDERANGING STATIC SYM
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